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我国外 贸进 出口 总额于 19 94 年首次 突破 2 0 0 0 亿美元
,







比 1 9 9 3 年增长 7 %
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( N a t i o n a l In f o r m a t i o n I n f r a s t r u e t u r e
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过程 ( S t a n d a r d O p e r a t i o n P r o e e s s e s
,
简称 SO P
























































































































如制造业资源计划系统 M R P I
、
计算机辅
助设计系统 C A D
、


























如决策支持系统 D S S
、
群体决策支持
系统 G D S S
、



























































形成 了如图 3 所示的倒































信息技术的应用使得企业中大量的事务 (包括生产 ) 已完全 自动化
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e i s io n S u p p o r t S y s t e m
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由于运用 C A D 开发新型汽车
,























例 如 美 国 的 CI T BI A N K 于 1 9 7 7 年首 家 开 发 了 A T M ( 自动 柜 员 机 ) 系统
,
使 得


































































































































































































《 中国经济形势与展望 19 4一 1 9 9 5 》经济白皮书
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